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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga ekspor karet alam dan 
PDB Amerika Serikat terhadap ekspor karet alam Indonesia ke Amerika Serikat. 
Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan 
jenis data time series periode 2006-2013 dalam kuartal yang diperoleh dari 
Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. Metode penelitian menggunakan 
metode expose facto. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi berganda Dengan menggunakan model analisis regresi berganda 
menggunakan software SPSS 16.0, output menunjukkan bahwa harga ekspor karet 
alam (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor karet alam 
Indonesia ke Amerika Serikat (Y). Dan PDB AS (X2) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap ekspor karet alam Indonesia ke Amerika Serikat (Y) di 
Indonesia. Dari hasil Uji F dengan memperhatikan nilai signifikansinya = 0,000 < 
0,05 maka dapat dikatakan secara simultan harga ekspor dan PDB AS 
berpengaruh signifikan pada α = 5% terhadap ekspor karet alam Indonesia ke AS. Nilai 
koefisien determinasi (R2) diperoleh sebesar 0,449 memiliki pengertian bahwa 
perubahan ekspor karet alam Indonesia ke AS dapat dijelaskan oleh perubahan harga 
ekspor dan PDB AS sebesar 44,9 % sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-
faktor lain yang tidak ada dalam model penelitian ini. 
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This research is aimed to analyze the influence of natural rubber export prices 
and United States GDP to natural rubber exports Indonesia to United States. The 
data used in this study is a secondary data, the type of time series data in the 
quarterly period 2006-2013 obtained from the Ministry of Commerce of the 
Republic of Indonesia.. The method of this research is expose facto. The technique 
of data analysis in this research is the multiple regression analysis. Based on 
multiple regressions using SPSS 16.0 SPSS software, the output has indicated the 
export price of natural rubber (X1) and a significant positive effect on Indonesia's 
natural rubber exports to the United States (Y). And United States GDP (X2) and 
a significant positive effect on Indonesia's natural rubber exports to the United 
States (Y) in Indonesia. From the results of the F test with regard to the value of 
significance = 0.000 <0.05, it can be said simultaneously export prices and U.S. 
GDP have a significant effect on the α = 5% of Indonesia's natural rubber exports 
to the United States. The coefficient of determination (R2) of 0.449 was obtained 
having the notion that changes in Indonesia's natural rubber exports to the U.S. 
can be explained by changes in the price of U.S. exports and GDP by 44,9% while 
the rest is explained by other factors that do not exist in this research model. 
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You can change all things for the better, when you change your self for the better 
 
If you feel that you very down, just close your eyes and say "this is my journey, 
Allah puts me here. it is His plan, so i have just to carry on and trust Him 
 
Yang Utama Dari Segalanya... 
Alhamdulillahi robbil ‘alamin, syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan 
kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu. Atas 
karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana 
ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan  
Nabi Muhammad SAW. 
 
Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan 
kusayangi. 
 
Ibunda dan Ayahanda Tercinta 
Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih, kupersembahkan karya kecil 
ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, 
dan cinta kasih yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas 
yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu 
membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, 
selalu menasehatiku menjadi lebih baik, 
Terima Kasih Ibu.... Terima Kasih Ayah... 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan.  Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada 






Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas  rahmat, kekuatan dan 
ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian yang berjudul 
“Pengaruh Harga Ekspor Karet Alam dan PDB Amerika Serikat Terhadap 
Ekspor Karet Alam Indonesia ke Amerika Serikat Tahun 2006 - 2013”.  
Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dalam 
menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan dan dukungan dari 
berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa 
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :   
1. Ibu Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si, selaku dosen pembimbing I dan Bapak 
Dicky Iranto, SE, M.Si, selaku dosen pembimbing II yang telah sangat sabar 
memberikan saran dan arahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini. 
2. Bapak Drs. Dedi Purwana, E.S, M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 
Bapak Drs. Nurdin Hidayat, M.M, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi 
3. Ibu Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Ekonomi dan Bapak Karuniana Dianta A.S, S.IP, ME, selaku Ketua 
Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi 
4. Teristimewa, Bapak Sulasno dan Ibu Sutariningsih tercinta yang selalu 
menjadi motivasi dan inspirasi dalam hidup, yang senantiasa melantunkan 
iringan doa dalam setiap perjalanan penulis. Terimakasih atas segala 
pengorbanan, perhatian, cinta, kasih sayang, dan doa yang tulus selama ini.   
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5. Kedua kakakku, Damas Cendekia dan Ageng Budi Daya terimakasih untuk 
setiap doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis.  
6. Partner terbaik dalam suka dan duka penulisan skripsi Dewi Mentari dan Iftah 
Nurfiqriah Putri. Serta sahabat-sahabat seperjuangan yang senantiasa 
memberi motivasi Riva Elisa, Annisa Husnul, Melissa, Annisa, Veranika, 
Mauliana,  Dina Madarina. 
7. Ummi Lailah, Fidyah Amalia, Nurul Meilinda dan Febrina Asmarini. 
Terimakasih telah memberi semangat, persahabatan selama tujuh tahun, tawa 
dan canda yang telah kita lalui bersama yang akan menjadi cerita di hari tua 
nanti.   
8. Teman-teman seperjuangan kelas Pendidikan Ekonomi Koperasi Non 
Reguler 2010, terimakasih untuk keceriaan yang telah mewarnai hari-hari 
penulis selama empat tahun. 
     
 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena 
itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang 
membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga 
skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. 
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